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РЕФЕРАТ
Дипломная  работа  Пищало  Лилии  Геннадьевны  на  тему  «Пути
повышения  рентабельности  предприятия  (на  примере  ОАО
«СветлогорскХимволокно»)» содержит: 
         73 страницы, 
27 таблиц, 
2 рисунка, 
35 литературных источников, 
1 диск с мультимедиа-презентацией. 
Ключевыми словами данной дипломной работы являются следующие
категории:  РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ,  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОД,  СЕБЕСТОИМОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ и др. 
Объектом  исследования  является  ОАО  «СветлогорскХимволокно».
Основной  целью  дипломной  работы  является  анализ  показателей
рентабельности предприятия и разработка ряда предложений по улучшению
экономического  состояния  предприятия  и  увеличению  рентабельности
продукции.
При написании работы были использованы как общенаучные методы
(анализ,  синтез  и  др.),  так  и  экономико-статистические  (сравнение
относительных  и  абсолютных  величин,  графическое  и  табличное
представление данных, группировки).
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ
хозяйственной деятельности предприятия, выявлены его сильные и слабые
стороны,  определены  основные  пути  увеличения  рентабельности  ОАО
«СветлогорскХимволокно». 
Научная  новизна  исследования  заключается  в  разработке  и
обосновании  методических  положений,  рекомендации  по  повышению
рентабельности предприятия.
Разработанные  теоретические  и  методические  положения  по
повышению  рентабельности  предприятия  могут  быть  использованы  в
практической деятельности ОАО «СветлогорскХимволокно».
Реализация  предложений  и  рекомендаций  позволит  ОАО
«СветлогорскХимволокно»  существенно  повысить  эффективность
функционирования.
